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一、 导言







































可以是销售一项资产所收到的价格 ， 即脱手价格 （Exit
Price）。




2011 年 5 月 12 日，国际会计准则理事会（IASB）与美国财
务会计准则委员会（FASB）共同发布的《国际财务报告准
则第 13 号：公允价值计量》（IFRS 13），对公允价值的概






































3. 美国公认会计原则。 2011 年美国财务会计准则委
员会发布了 《2011 年第 4 号会计准则更新--公允价值计
量（主题 820）：为取得美国公认会计原则与国际财务报告
准则对公允价值计量与披露要求的统一而作的修订》（A-
SUNo.2011-04）。 修订后的主题 820 与《国际财务报告准则
第 13 号》基本一致。 事实上，《国际财务报告准则第 13 号》
保留了美国的《财务会计准则公告第 157 号》的整体框架
和基本理论。
























1. 中国《企业会计准则》。 目前我国已发布的 38 个具























2. 国际财务报告准则。 2009 年底，国际会计准则理事
会完成并发布了关于金融资产分类与计量的最终准则--
《国际财务报告准则第 9 号：金融工具确认与计量》，该准
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